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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
;TJM.iEtrn
MINISTERIO DE ESTADO.—Notas del embajador de Alemania, en Ma
drid, al Ministro de Estado, y de éste a aquél, referente a la prohibi
ción de importar armas de fuego, municiones y pólvora en una deter
minada parte del Africa Occidental.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de F. D. M. de la Puente.
—Id. al T. de N. D. R. Regalado.—id. al A. de id. D. J. Jáudenes.—
Id. id. id. D. R. Espinosa.—Id. id. id. D. F. Garrido.—Id. al maquinis
ta mayor D. M. Montero,—Id. id. id. D. M. Roca.—Id. al primer con
tramaestre D. M. Sánchez.—Id. id. id. D. J. M. Vila.—Concede licen
cia a un condestable.—Dispone pasen a Ferrol a practicar turbinas
varios maquinistas.—Destino a varios id.—Resuelve instancia de un
id.—Modifica los arts. que expresa del reglamento de aprendices ar
tilleros de mar.—Concede beneficios para ingreso en las academias
militares a un huérfano.- -Relativa a la entrada en dique del 4Pro
serpina».—Aprueba modificación del inventario del (Giralda».—Id.
alteraciones en el id. del «Giralda».—Id. id. de los torpederos del
primer grupo.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone que- los jefes de las divisiones
de los ramos de Ingenieros de los apostaderos de Ferrol y Cartagena
queden afectos a las comisiones inspectoras de los arsenales.—Des
tino al Comte. D. C. Aldereguia.—Id. id. D. A. Cal.—Ascenso de un
maestro de maquinaria del arsenal de Ferrol.—Id. id. del taller de





Nota del Embajador de Alemania en: Madrid al Ministro
de Estado
«Madrid 25 de noviembre de 1913.
»Señor Ministro:
»El infrascrito, de orden de su Gobierno, tiene la
honra de comunicar a S. E. el Ministro de Estado, señor
marqués de Lema, lo siguiente:
(El Protocolo firmado el 22 de julio de 1908 en Bru
selas por los Gobiernos del Imperio alemán, español, del
antes Estado independiente del Congo, Francia, Ingla
terra y Portugal, referente a la prohibición de importar
armas de fuego, municiones y pólvora en una determi
nada zona del Africa Occidental, ha sido denunciado por
el Gobierno de la República f. ancesa, y ha dejado de
hallarse en vigor el 15 de febrero de 1913.
»Entre el Gobierno Imperial alemán y el Gobierno
de S. M. C. existe el acuerdo de que el contenido del
Protocolo de 22 de julio de 1908 entre Alemania y Es
paña continúe vigente para los protectorados y territo
rios de uno y otro país comprendidos en la zona deter
minada por el artculo 2 del Protocolo de 22 de julio
de 1908, durante un nuevo plazo de dos arios, a contar
de 15 de febrero de 1913, con la condición de que su
prolongación o su denuncia habrá de regirse por la dis
posición del artículo 3.° del Protocolo de 22 de julio
de 1908.
Además existe entre ambos Gobiernos el acuerdo de
que la isla de Corisco pertenece a la zona determinada
en el art. 2.° del Protocolo de 22 de julio de 1908.
»El infrascrito espera recibir del Gobierno de S. M. C.
una comunicación idéntica, con lo cual se considerará
efectivo el acuerdo tomado.
»El infrascrito aprovecha al mismo tiempo la ocasión
para reiterar a S. E. el Sr. Ministro de Estado las segu
ridades de su alta consideración.
11/1. RATIBOR.
»Al Ministro de Estado, Excmo.Sr..Marqués de Lema.
Nota del Ministro de S. M. C. al :Embajador Imperial
en Madrid.
<Madrid 25 de noviembre de 1913.
»Sr. Embajador:
»Muy serios mío: El infrascrito, de orden de su Go
bierno, tiene la honra de comunicar a S. A.S. el Príncipe
Max de Ratibor y Corbey, Embajador de Alemania, lo
que sigue:
»El Protocolo firmado el 22 de julio de 1908 en Bru
selas, por los Representantes de los Gobiernos español,
alemán, francés, inglés, portugués y del antes Estado
libre :del Congo, referente a la prohibición de importar
armas de fuego, municiones y pólvora en una determi
nada zona del «Africa, Occidental, ha sido denunciado por
el Gobierno de la República francesa y ha dejado de
hallarse en vigor el 15 de febrero de 1913.
»Entre el Gobierno Real de España y el Gobierno
Imperial de Alemania, existe el acuerdo de que el con
tenido del Protocolo de 22 de julio de 1908 continúe
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vigente para los protectorados y territorios de uno y otro
país comprendidos en la zona determinada por el artículo 2.° del Protocolo de 22 de julio de 1908, durante un
nuevo plazo de dos años, a contar del 15 de febrero de
1913, con la condición de que su prolongación o su de
nuncia habrá de regirse por la disposlcióndel articulo 3.°
del Protocolo de 22 de julio de 1908.
'Además, existe entre ambos Gobiernos el acuerdo
de que‘la Isla de Corisco pertenece a la zona determinada
en el artículo 2.° del Protocolo de 22 de julio de 1908.
»El infrascrito espera recibir del Gobierno Imperialde Alemania una comunicación idéntica, con la cual se
considerará efectivo el acuerdo tomado por ambos.
»El infrascrito aprovecha la ocasión para reiterar
a S. A. S. las seguridades de su alta consideración.
'›MARQUAS DE LEMA.
A S. A. S. el Príncipe Max de Ratibor y Corbey,
Embajador de Alemania".




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Manuel do
la Puente y Aubarede, Ayudante Mayor del Mi
nisterio de Marina, en relevo del jefe de igual
empleo D. Adolfo Gómez Rube, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
"""'""•••••••••"111C:1111■"........■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Ramón Regalado y López, Ayudante, en
propiedad, del distrito marítimo de Galdar.
De real orden, comunicada por el señor Minis
trl de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1914.
ElAlmiranteJefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández d6 la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
••••■•••■••~1~~.~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Joaquín
Jáudenes y Bárcena, embarque en el acorazado
España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afis.---.
Madrid 19 de enero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente,
Sr. Compndante.general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Rafael
Espinosa de los Monteros y Bermejillo, embarque
en el cañonero Marqués de Molins.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su col-locimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
de 3 del actual, en la que daba cuenta de haber
dispuesto que el alférez de navío D. Federico Ga
rrido y Casadevante, embarque en el contratorpe
dero Terror, en relevo del oficial de igual empleo
D. Manuel Fernández Luna, S. M. el Rey (q. D. g,)
ha tenido a bien aprobar dicha determinación y
disponer quede sin efecto la real orden de 31 de
diciembre último, que destina a la escuadra al pri
mero de los citados oficiales.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de. la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo dé Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el maquinista mayor de 1.a clase
D. Manuel Montero Carbajo, se encargue de las
máquinas de la machina y buques desarmados del
arsenal de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E, para su conocimiento y
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efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.—Ma
drid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardó Fernández de la Puente.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tnena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M.•el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de 2•a clase
D. Martín Roca Rayó, entregue las máquinas del
cañonero Nueva España al primer maquinista de
dicho buque, y una vez efectuada la entrega, pase
al apostadero de Ferrol para que con sujeción a la
real orden de 3 de julio de 1911 (D. O. núm. 147)
practique en el taller, la montura de turbinas de
vapor.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. Mariano Sánchez:Deirey, se encargue
del destino de Conserje de este Ministerio, en re
levo del segundo D. Antonio Manso Tlermade, que
pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por:el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conoámiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A ,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de_Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponerque el primer contramaestre de la
Armada D. Juan Miguel Vila, se encargue del des
tino de Conserje del Museo Naval, en relevo del de
su igual empleo D. Mariano Sánchez Deirey, que
pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Enado:Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
segundo condestable, primer teniente graduado,
D. Manuel Mayoral Benítez, en la que solicita cua
tro meses de licencia por enfermo para Cádiz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien acceder a lo solicitado y disponer que
por el Comandante general del apostadero de Fe
rrol se ordene lo conveniente para que dicho con
destable sea relevado en el destino que desempeña
en Trubia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real or
den de 3 de julio de 1911 (D. O. núm. 147), S. M. el
Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien disponer que los
maquinistas que a continuación se relacionan, pa
sen al apostadero de Ferrol a practicar la montu
ra de turbinas de vapor.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su condcimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. a muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Fuente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Itelaelon de referencia.
Primer maquinista
D. Jos6 Arnosa Rey.
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Segundo maquinista
D. Saturnino Sánchez Pérez.
Terceros maquinistas
D. Mariano Gómez Calleja.
Ramón Galiana Jiménez.
•••••••••■■•~1011.■•■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer maquinista de la Arma
da D. Abraham Alonso Méndez, embarque en el
acorazado España en relevo del de su mismo em
pleo D. Francisco Rebollo Gómez, que pasará a
continuar sus servicios al apostadero de Cádiz.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el segun
do D. José J. López Valella, continúe asignado a
la Comisión inspectora de nuevas construcciones
en el apostadero de Ferrol, para en su día embar
car en el acorazado Alfonso XIII, y que el tam
bién segundo D. Luis Vizoso Ocampo y el tercero
D. Enrique Col! Gómez, pasen asignados a dicha
Comisión con el mismo fin que el anterior.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer maquinista de la Armada D.Yernando Can
tero Palacios, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle la separación de la Escuela del
Cuerpo como alumno, y disponer pase al aposta
dero de Cádiz a continuar SU3 servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 246, de 26 de septiembre último del Director
de la Escuela de aprendices artilleros de mar, Su
Mejestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central y Junta Su
perior de la Armada, se ha servido disponer que se
introduzcan en el reglamento de aprendices arti
lleros de 6 de septiembre de 1904, las siguientes
modificaciones:
1." Que se suprima el párrafo 2.°, del pun
to 2.° del artículo 19.
2.' Que se entienda redactado el artículo 32 en
la siguiente forma: «Una vez declarados apren
dices, queda terminantemente prohibido pedir la
separación de la Escuela por conveniencias parti
culares. Los que por mala conducta o manifiesta y
continuada desaplicación durante los tres prime
ros meses del curso, no debieran continuar siendo
aprendices, se les reinteg liará a los Cuerpos de su
procedencia a extinguir el tiempo que les falte para
su compromiso, con las clases de soldados o mari
neros de segunda; pero los p rocedentes de apren
dices marineros no lo extinguirán hasta cumplir la
edad de 24 años. Los que por falta do capacidad no
puedan continuar el curso, volverán a los Cuerpos
de que procedan, a extinguir el compromiso, con
las clases que tenían antes de su ingreso. Los que
procedan del Ejército y sean expulsados como con
secuencia de consejo de disciplina o por condena
de tribunal, se restituirán a sus Cuerpos con un tes
timonio de dicho consejo o tribunal. En el caso do
ser despedidos del servicio por imposibilidad física
o bien en virtud de condena de los tribunales o do
Consejo de guerra, se les entregará de su vestuario
una parte proporcional, siguionc:o el mismo criterio
que el que se emplea para facilitarla a los que in
gresan procedente de la clase de marineros, y por
lo menos, si el tiempo de servicio no llega a seis
meses, una muda de paño o lanilla, según la esta
ción, dos de ropa interior, gorro y zapatos en uso.
Los proce dentes de cabos de mar, preferentes,
marineros o aprendices marineros que sean expul
sados por sentencia de consejo de disciplina, ten
drán:que extinguir el tiempo de su empeño, pre
cisam ente en la clase de marineros de Segunda.»
3.' Queda modificado el artículo 125, apéndi
ce 6.°, en la forma siguiente: <En caso de repro
bación, queda terminantemente prohibido a los
aprendices la repetición del curso, bajo ningún con
cepto.»
4.' Que se redacte el artículo 127, apéndice 6.°
en la forma siguiente: (Los aprendices que durante
el curso hayan estado en el hospital más de cua
renta días, como máximo, o bien rebajados en en
fermería o con licencia por enfermo, igual plazo de
tiempo, no podrán continuar en la Escuela. A los
aprendices que por cualquier causa estuvieran re
bajados de estudios, el plazo de tiempo que marca
el artículo anterior, se les considerará también
comprendidos en el mismo.»
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 do enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
vcC1
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, de 7 del actual, se dice a este de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy
al Capitán general de la primera región, lo siguiente:
«Vista la instancia promovida por el capitán de Infante
ría de Marina D. Pedro Montero y Lozano, residente en
esta corte, hermano y tutor de D. Federico Montero y
Lozano, en súplica de que a éste se le concedan los bene
ficios que para el ingreso y permanencia en las academias
militares, como hermano del primer teniente de Infante
ría D. José Montero y Lozano, muerto de resultas de en
fermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo supremo de
Guerra y Marina, en 26 del mes próximo pasado, se ha
servido acceder a la petición del recurrente, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de 4 de moro de 1911
(D. O. núm. 99).»
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado :a V. E. para su co
nocimiento y el del interesado.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 17 'de:enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Material y pertrechos'navales
Excmo. Sr.: Vista comunicación núm. 2.215,
fecha 7 del actual, en que el Comandante general
do la escuadra da 'cuenta de haber interesado la
entrada en dique del] contratorpedero Proserpina,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) so ha servido apro
bar lo efectuado y que por el arsenal:se proceda al
más pronto alistamiento del referido buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento. y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 20, de 9 del actual,con la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol remite relación de modifica
ciones hechas provisionalmente en el cargo del
maquinista mayor del aviso Giralda, S. AL el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas con carácter
definitivo, debiendo remitirse a este Centro nota
del valor do las nuevas partidas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación que se cita
Donde dice: Dos chigres;
Debe decir: Un chigre con cabrestante para co
nectar a voluntad con su motor de vapor instalado
a proa.
Un cabrestante con motor de vapor instalado a
popa.
Excmo.1Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 24, de 10 del corriente, a la que incluye el
General Jefe del arsenal de Ferrol relación de al
teraciones hechas provisionalmente en el inventa
rio de pertrechos del aviso Giralda, con motivo de
las obras autorizadas` por real orden de 31 de di
ciembre último (D. O. núm. 1 de 1914), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas con
carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Je Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de enero de 1214.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
' Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relacion que se cita
Maquinista mayor.
BAJA
Un cabrestante con motor de vapor instalado a
popa.
ALTAS
Un chigre de vapor con dos tambores de eje
horizontal y otro de eje vertical con su motor de
vapor.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General Jefe del arsenal de Cartagena, en que
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participa haber autorizado las alteraciones que
expresa en relación unida, en el inventario de los
torpederos números 1 al 9, con motivo de haberse
sustituído los envases de las luces Holmes, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha mo
dificación y disponer se acepte para los diez tor
pederos del primer grupo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina; lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de enero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
aeltseión que se cita.
AUMENTO
Cargo del condestable.
Una caja zieglamentaria para envase de cincoluces Holmes.
BAJA
Cargo del condestable.





Circular.—Exemo. Sr.: En virtud de la propues
ta formulada por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas, S. M. el Rey (qu‘l
Dios guarde) ha tenido a bien ordenar que los
jefes u oficiales del cuerpo de Ingenieros de Ii.
Armada que desempeñen los destinos de las Jefa
turas de las respectivas divisiones del ramo en los
arsenales del Ferrol y Cartagena, queden además
afectos a las Comisiones inspectoras de los mismos
y a las órdenes de sus Presidentes, coadyuvando
así a los trabajos'que se llevan a cabo en las zonas
industriales de dichos establecimientos para la
construcción de la nueva escuadra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 19_de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
vilesje_hidráulicas.
Sres.Comandantes generales do los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Seriores
Excmo. Sr.: A propuesta de:la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien ordenar que el co
mandante de Ingenieros D. Claudio Aldereguía yLima, cese en su actual cometido en la Comisión dioMarina en Europa y pase a desempeñar el destinode Jefe de división del ramo de Ingenieros en elarsenal de Ferro', sin perjuicio de quedar afecto a
la Comisión inspectora del mismo para el desempeño do la misión prefijada en la real orden circular
de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostaderodeFerrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Jefatura de construcciones navales, civiles
e hidráulicas, ha tenido a bien ordenar que el co
mandante de Ingenieros D. Alfredo Cal y Díaz
cese en el destino que actualmente desempeña en
el arsenal de Ferrol y pase a ocupar el de Auxiliar
de la Jefatura de construcciones navales, civiles
e hidráulicas.
De real orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hicIráuliclis.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial nú
mero 2, fecha 3 del presente mes, con la que el Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol eleva propuesta a
favor del primer maestro del taller de maquinaria
del mismo D. Angel Cerdido Cao, para cubrir la
plaza de maestro mayor de dicho taller, vacante
por retiro del que la desempeñaba D. José Anto
nio Basanta y Piñón, concedido por acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 29 de di
ciembre último (D. O. núm. 268), y expresando que
el referido maestro Cerdido Cao es a quien corres
ponde cubrirla por ser el único primero de dicha
profesión que existe en el arsenal, contar más de
dos años en su actual empleo, no tener nota de de
mérito, gozar de buen concepto y haber probado
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por medio de examen los conocimiontos que
se exi
gen a los primeros maestros,
circunstancia pre
ceptuada en el articulo 71 del vigente reglamento
de Maestranza, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, ha tenido a bien nombrar maestro ma
yor del taller de maquinaria del arsenal do Ferro],
al primer maestro D. Angel Cerdido Cao, antes
mencionado.
De real orden lo digo a V. E. ,para su _conoci
miento y efectos.—Dios guarde al V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 5, fecha 6 del presente mes, con la que el
General Jefe del arsenal de la Carraca eleva pro
puesta de ascenso a primer maestro del taller de
ajuste de máquinas de dicho arsenal a favor del
segundo maestro D. Manuel Caballero Porras, fun
dándola en haber cumplido dos años en este em
pleo, en cuyo tiempo ha llenado su cometido sin
nota de demérito alguno y a completa satisfacción
de sus Jefes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, ha tenido a bien nombrar primer
maestro del taller de ajuste de máquinas del arse
nal antes mencionado, al referido D. Manuel Ca
ballero Porras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Irrp. del Ministerio de Marina.

